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§  a  »
Dışişleri Bakanı; Fuad Köprülü dün Yeşilköyde mutadı hilafına birinci nevi sigara yerine bir yaprak sigarası içerek gazetecilere izahat veriyor
Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü 
dün akşam Paristen döndü
Bakan, Pariste yaptığı temaslardan dolayı 
memnuniyet duyduğunu söylüyor
Dışişleri Bakam Fuat Köprü­
lü, beraberinde Hususî Kalem 
Müdürü Necdet Kent olduğu hal­
de dün 19,30 da uçakla Cenevre- 
den dönmüştür. İstanbul Vali ve 
Belediye Başkanı, akrabaları, D. 
P. mensupları tarafındain karşı­
lanan Köprülü, Yeşilköy de ken­
disiyle konuşan gazetecilere şun­
ları söylemiştir:
*— P a r ı s t s. Avru - 
pa İktisadî İşbirliği hariciye ve­
killeri içtimaında bulundum. Bu 
toplantı fırsatlarından istifade e- 
derek bu teşekküle dahil bulu­
nan muhtelif Avrupa devletleri 
hariciye vekilleriyle de tanıştım. 
Bu arada, Fransız devlet ricali ve 
Marshall Yardım Plânı Avrupa 
Büyük Elçisi Mr. Harrimanla da 
tanışarak, kendisiyle muhtelif 
meseleler hakkında müdavele-i 
efkârda bulundum. Fransız Cum- 
hurreisi Mr. Vincent Auriol beni 
kabul etmek nezaketinde bulun­
du. Yarım saat görüştük. Gıya­
ben hürmetkârı bulunduğum bir 
devlet adamı olan müşarünileyh­
le şahsî temas fırsatını bulduk­
tan sonra kendilerine olan hür­
metim daha arttı. Fransız Başba- 
kanıM. Bidault ve Dışişleri Ba­
kanı M. Schuman ile görüşmek 
benim için büyük bir zevk oldu. 
Her ikisinin de dünya siyasetin­
deki mevkileri malûmdur.
Gene Pariste, Avrupa İktisadi 
İşbirliği konferansına baş1 alık 
etmek üzere gelmiş olan iunaı* 
Başbakanı General Plastirasla da 
tanıştım, görüştük ve neticede 
[Devamı Sa: 5 Sii 5 te]
V a linin basın toplantısı
Toptan ve perakende
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
